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DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
: a' Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya
. 
bimbingan dan pengarahan dari dosen penasehat akademik.b' Bahwa untuk lerselenggaranya bimbingan dun p.;;;;uhan tersebur pada Jurusansejarah Fakurtas IImu Budaya univerlitas !;;i;, e.rru ditunjuk sraf pengajarsebagai penasehat akademik untuk semesr.. cun;iyblnap Tahun 2017/z0lg.c' 
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berdasarkan sub a dan b di atas, p.rru oitriuf,kan drngun Surat t<.irturun
L UU. Nomor g Tahun 1974 Jo No, 34 Tahun.l9992. UU. Nomor Z0 Tahun 20033. Peraturan pemerintah No.60 Tahun 19994. Keputusan Mendikbud No. 042910 ltg9}5. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun20t26' Keputusan Rektor Unand Nomor: zzrg/ilv}/Kpr/zor7
7 ' SP-DIPA universitas Andaras Tahun 20r g No. o4z.ol.2.400gzg/?0r g ranggar 5Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Sebagai Dosen penasehat Akademik Jurusan Sejarah Fakultas IImu BudayaUniversitas Andalas untuk semester Ganjil/cenap runr^ z:oll/201g(daftar Terlampir).
Segala biaya yang berkenaan dalam kegiatan pelaksanaan keputusan ini dibebankankepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 201g.
Surat Keputusan ini bgrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabilakemudian hari terdapat kekeliruan dulu- penetapan ini akan diperbaiki sebagaimanamestinya.
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L Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua,Jurusan di lingkungan Fakultas llmu Budaya UnandJ. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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